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COMIS ION EC ONOMICA PARi\.. AMERICA LAT INA 





TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA 
Informe del Relator 
Al Comitd I correspondi6. en este SExto periodo de 
s€siones de la Comisi6n Econ6micn parn la Affi~ricQ Latina el 
exo.men de las tendencins rEcientes y las perspectivas de 10. 
€conomia y 10. influencic de los dltimos ncont~cimientos en 
E1 des~rrollo econ6mico dEl continent€. Bujo la prEsidencia 
del senor Te6filo de Andradc~Lyro.. (Brnsil) e1 Comit~ 86 
integr6 e1din 2 dE septiembre con los delegndos de 1e8 
NOTA: Las corrEcciones qUE SE hagan u ·€stu ncta deberan ser
- redacto.do.s en uno de los tres idiomus de tro.bo.jo (Gspo.no1, 
franc~s 0 inglEs) y r cmitidus 0.1 Secr€tario de 1a Comis16n, 
senor Alfonso SD.ntn Cruz, antEs dE cunrcnto.. y ocho horns. 
El tEXto dE dichas correccionEs debE ir ncompnftado de una 
notD. 0 Esto..r incluido en uno. cnrta en pnpE 1 con m€mlJrete '; 
y llevnr In ffienci6n de 10. signaturn del nctQ resumida . 
corr(;spondiEntc, 0" de prefErEnciD., inscrto..dns en un 




siguientes palses: Argentina, Bolivia, Brasil,Colombia, Cuba, 
Chile, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Francia, Guatemala, 
H~itl, Honduras, Mexico, Nic~ragua, Paises Bajos, Panama, Paragua~ 
PerU, Reino Unido, ~epublica nOminicana, Uruguay y Venezuela. 
\J La materia a cnnsiderar en el Comit~ S8 dividi~ en 4 
temas, a saberI 
a) tnnnencias de la prooucci~n y ritmn del desarrollo economic0; 
b) factoT0s nue af9ctan 81 ritmo d0 0.esarrOllo; 
c) la infi8~i~n y la polltica anti inflacinnista; y 
d) tenciencifl.s ne las ~~ortacinnes y de las importaciones. 
La rlncumentaci0n presentada por la Secretarla consistio 
====e=:n::.::::el Esturlio Econt)mic0 r.e Arneri£a Latina, 1921 (E/CN.12/362/Ftev.l: 
y el 9xamen de la situaci0n econ~mica de America Latina en 
lOs primeros meses de 1955, contenido en el nlimero especial de 
Ie Revista de la Comisinn Ec"n~micC; para_Ame!:~ca Lati~. 
En el cursr. del trabajn el C0mite resolvio discutir en 
ses~nnes plenarias las materias antes enunciadas, sin dividir 
el debate entre el1as, rta~.a la 8strecha relaci0n existente entre 
los distintns temas sometinos a su cnnsideraci~n. En esa fnrma, 
e1 Comtte tUV0 5 reuniones. 
Tenciencias ne Ie ecnnnmla en 1954 Y Erimorns meses de 192~: 
Sobre 18 base 1e Ins trabajos ya mencinna~ns presentanos 
por 18 Secretarla, S8 ~iscutln amrliamente la situacinn 
ecnn0rnic~ ne America Latina en 1954 as! comn Ins factores Que 
en los jltim~s a~0S han actua0n en fnrma negativa el 
Acelerar'ln ritml'"l 0e crecimientl'"l que tUV0 lugar en 10s anos 
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Fueron tacbi6n.D~tcria de ~iscusi6n lOE : fcctcs de 10. 
inf12ci6n en e1 desarrollo Econ6oico. Un dEIEg~co hizo un 
lQ luz de la sEcci6n que Se dedica 8,1 oisoo cn (;1 €stuc1i·J 
eccn6oico de 1954. Exp1ic6 c1 ~elegQdc que 10.. inflaci6n 
provienc de; fC.ctorc S E xte; rnos q UE ~ctun ren r~. pr..rtir de 1931, 
n. le, cuc.l SE').gr(;g~r:)n en Mios posteriorcs los cfc;ct::lS ele 
In seguncb. gw:;rrc. f.lUndial y una nUEva politiC::l soci~l 
dcstinnda n D€jo~.r 10. distribucicn del ingreso n::tci rma1 Y 
E1evr'.r (1 nivel dE vic1~ y l~ productividr.c1 de los tr~1x>.jnc10res. 
Puso de relieve c6[10, su rnis Experi[1(nt6, 0. pesnr de 1n 
inflo.ci6n, un apreciQble (h:sr.rro110, pc ro que In infl::tci6n 
ro ido ~uoent~nc.o c. un paso t~.n rd:pido que en 10. nctucli0.n.d 
constitUYE In preocupnci6n cEntral dE su gobierno. A sstc 
reSpEcto, agreg6, Se hn solici t~.dc Ie. colCtborr.'..ci6n de varios 
orgnnisr.1os intc rnacionCtlcs y se hnn elaborr-,do progronCts de 
desa.rrollo o.gricolo. Y de tronsporte. En rc lc.ci6n con GStE 
teno. de In inflnci6n, otro dcl<:gc,jo exprcs6 I~ opini6n de 
qUE lr>. ioportCtncin r..sign-::',c.o. por 1n Secrct['.ri0.. n este tenn 
en sus estuc1ios nnteriorGs y con el referente [t 1954, constituin 
un.'l. verd~.d€rQ nportnci6n c.l plr-.ntGc-oicnt-:o de le, politico. de 
desllrrC'!llo Econ6nico de los ~is€s Intinonr.;€ric~ncs por 
cunnto los efectos dE In infla.ci6n ernn perniciosos pam In 
econr:lI1in. 
En nnterin UE c0DErcio exterior y su rclncicn con el 
c1eso.rrollc Econ6f.lico un del€g.~.c1.o expres6 su preocup::.ci6n 
/por Que no s€ 
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por qUE n o se diCrQ En los (stud i os t OCD 12 inport2ncia 
requErido. 0. 10. n(cGsic.o.d dE o.UOEnto.r lo.s GxportC'..ci ones. 
Mo.nifc; st6 que po.r~ 10g!'C'-r un dE s,':'.rrol1o e quilibrO-do y pC'..ro. 
resolver los ceSo.justEs cn los bo.lo.nccs dE rcgos hnbia des 
c DJJinos: E 1 fooEntc de; 12s cxport~, ci 0nc s y 10. s ustituci6n 
de 12S iOp0 rt~cicnes. f. pEsr-,r dE qUE Gn ;Los <;studio s dE In 
SecrGt[', ri~ SG ho.cC rEfe rEnci2 ::t C'.ob os, po.rc; cc insistirsE 
m¢s sobre cl altico, y el10 En su opini6n pucde revestir 
inconvEnientes. TO,Dbien (n c stn l:1':',tErir>. c~e ceDe rcio extErior 
una dElego.ci6n DD.nifcst6 61 intGrES qUE tenia pam o.lgunos 
pllises 18,tincD.DE:ric2nos 10. posibilidc.d dE 11Egnr 0. o.cuerdos 
[1U1ti1o.tero.1Es dE JX',gos c on los PCd,SES EUrOp€Cs; cxprcs6 61 
intEres de su pais por Ins nctunlEs convErso.ciones sostEnidns 
EntrE los g obiErnos (lEI Bresil, A1EDo.nio., PC'..iSES Bi'jos y REino 
Unido con visto.s n 12 interconvErtibilido.d dE sus o oncdns, 
y €xprEs6 E1 c1ese o dG que; Be dier[', cunp1i::1icnt o 0. In 
REso1uci6n 47 (V) dEl quinto pcrioc1o de sGsiones, en que Se 
solicit! a 10. S EcrE t~_ric. qUG continu~_ro. 10 s estuclios 
sobra- posibi1idC'_des eJE rH1.1izar oPG~,cionGs nul tilo.tcrC'.les 
de coopEnsa.ci6n entre prd,s€s lo.tinonncrico.nos y €uropeos. 
Inforo2cionEs Est~distico.s 
En vista de Ins nucvc.s cifrc.s nportc,dc..s por nlguno.s 
d€l€go.eiones E~ GStE pEriodo dE s€6iones, vnric.s dE1egnciones 
considernron conv(ni(ntc rccoo€nc1c.r Cl los gobiernos queS6 
dEsignen con l~ onyor prontitud 10. oficinn 0 dependencia 
que dEbe cc;ntraliz2r El suoinistro el e 1[', inforof1.ci6n necesnria. 
/ po.~ q u<; 10. S e ere t~ ria 
----------------------~--~~------------------------.. 
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]X'.r~ . qUE 1~ SEcn::t['cri::'.., 21 cl:-.blJrC'.T' i'uturos c f,tu.-'1iOS 

~C On6c.1icos o.nu::,.l(.s y .) t.rc-S trC'.Q,:'j uS, ~J ucc'.:'. c CLt:<.r cen d ~.tos 

OT)0rtunos y 'ten c ::J Dplctc·s C Jr.'lG SCJ. poSihlG. tsinisnc, un.~). 

procUrED unifori~1~r los LiEto~1os Je; cl::". bu:t'~~c iC:n y prescnto..cion 
-P' ~ l~s cucnt~s n~ci~n~lcs, ~ .>. J.l1 ~~c f'"'.cilit"".r su cunpc.r~bilidCl.c1. 
En EStc: le.bor se: c:~ nsic1Er6, t~.[1biEn, que los ~)~.isGS 
pOl' 10. Cooisi6n :~E };st-:.'.J.stica 'J e le.s No..ci cncs Unid~lS y por 
l.-:1.S ConiErEncios :::·;st·'"'.c1istjco.s IntErn.I:lGr:i.cc.ms. En Efccto, E1 
SG 'hsp,)l1c en los 1')['.:[8(:3, y 10.S c1.ifcrEncic.s ~cn los nct oG os 
de cc..1culo y :prcse:l1t.'-'ci6n r.e los c~[',t.cs, hc:n c .·JIlstituL~o haste. 
La t inc~ , Y, En p.'). rt i cuI':'. r , rCl. r:r. qUE b .. Sec rc tc'. ri.c.. :~ lie do. 
. ..c;. 1 'It' l' '1.' .. 1prcscn t o.r sus lnJ.: () rrJES 0:'::11 -,--os U lflC'S .. C.'::C'S ( .. lsp:)nlb SS , 
objeto '! ( puolic:.-.r:';ljC'rtun~nEntc (1 I;studio Ec ol1c.micc Anu[,l,' 
su rEsponsc..oilido.d. C c~o cxp1ic6 c1o.r:'.Dcnte e1 Directo r 
Princifo.l n c~rgo 'G In ? c crEt~ri~ Ejecutiva, cn to]os los 




f o rDul~dn ~ los inforoEs y ofrcci6 t ener en cucnto. -c ooo 
SiEoprE Se; he'"'. hccho- le.s obs(rV[~cionGs ClUE se Ie hicicron y 
lQS nUEVo.s cifr:-.s que se Ie h["'..gnn 11cgr.r, yC!. que E:xistc un 
constr'.nte 8.fo.n de OGje'rc\oicnto En Ie'. prc:scnto..cion y e1 
c.nd1isis de 10. sit uo.c ion c concoico. 16 los pD.is€ S 
1[1 tin cc.i1C ric::'.ncs. 
Las sugEstioncs Dcnci . nuc1o.s c ont[1ron can c1 C'.poyo de 
Ins Dc1eg:-.ciones';· pucs een E11n8 SE tl~Cl.t~ de reDEc.inr 10.s 
:'.ntGricres ::~ifcrcneins. En Efceto, to c:o. s 10.s de1Egc.eic'nEs 
convinieron en 10. nEeEsid,~c" urgEntc dE If'.. design....ei6n 
por los gobicrnos 1E 1C'.s oiicinns 0 dep€ndencin8 responso.b1es 
de suninistrnr c1::>.tos c inf JrcQcionES n 18. Sccrct:.:.rin, toda. 
v€z qUe c sto .contribuiri~ 0. qUE sus inforOE s, ['.1 Se r 
prcs€nt~dos ~ In Conisi6n, tuvicrnn los d1timos y mds 
€xo.etos':::ttos ck los p['.ises [liCDbros. DEbe o.grega.rsE, sin 
cnbnrgo, que uno. dE1cg~ei6n consickr6 que cl Gstuc,io 
6con6Dico o.nunl~€berin prcs€ntnrs€ priDGrO en €,:1ici6n 
nil'J€ogro.findn n fin de incorporo.r en In ediei6n' inpresC'. Ins 
noc'.ificr>.eionE8 que o.eonscjC!.rnn las nuevo.S eifrns. 
CODO resultnclo dE los c1ebntEs c.cscritos, El COr:lit~ arrc.bc 
unn rC301ueicn (DccUf.l€nto E/CN.12/AC.27/]) que fu€ 
o.probndo. por un~ninid~.c1. p~ri' su prcscntc.ci6n c.. lr.. pr(;scnte 
scsi6n p1ennrio.. Dich~ resoluei6n Se reficre C1. 10.s t€ndenciD.s 
y perspcctivns de 1~ cconooio., y en 1.1110. - c1cspues de tomo.:r 
not~ con s~tisf~cei6n CE los Goeumcntos prcs€nt~dos par In 
Sccrct~r1a - Be he'i..cen reeo[1End~cioncs r'. los gobi€ rnos en el 
/ scntido yo. ,J 
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sEnti::10 ~ sEfi::'clC'~ c'c de t:lE.j or2.r c 1 suninistr8 CC; info rn~. cion€s 
y uniforr::~r los [1ctc:-los Est~~c~isticos. 
Estadistic~ s sobre ocup2ci6n 
Uno. delego.cion 
~
1)USO de: f.:nnific:sto qUe En los Estllc1 ios
. 
ec on-Jnic os c le, bor:.'.dos por lr~ SEC re tl'.rin serie. convEnientE 
qUE SE tCD~rQ En cUEnt~ 10. situneion dEl copleo En los 
paises lQtino~rnerie~nos. Cone cn est~ o~tEria Se dispone 
C~E Escas~s Est[,'.c1istic~s, Se: ecnsid€r6 dIil sugerir a los 
g obiernos qUE, tenien:lo En cuento.. los (oStU:~i 0 S y ncrf:1..2S dE 
In Ofieina Intern...'1eioo..nl c~El Trabo.jo y otros orgo.nisnos 
necEsario.s pnro.. 10. c btEncion dE 1o.tos c inforoo..ci ones 
SistED~ticos y opsrtunos sabrE l~ ocupo.cicn cn sus rcspGctivos 
~iSES. DE esto.. ronera., Ie. Secreto.rio. pocrin incluir 
nmUisis sobre 10. situnci6n del rJerC20.0 de trr-.bnjo En sus 
€X8.DEnGS r<::rl'exiicos sobre l~ situ.'''l.ci6n Econ6Dic~ de AMd'rica 
Ic.tinn. Esto.. proposici6n cont6 con 61 [',pcyo cle tcdns las 
c1elegnciones X cristnliz6 en otro proy€cto dE rsso1uci6n 
(Doc. E/cN •12/AC .27/2) nprobnc1o I>or unnninidnd y qUE BG 
SODete tC'.l':1bien [1, 10. presente sesi6n i')lcno.rin. 
Cunplo, sdiores GGlego.dos, con c~€jnr aqui constr.ncio. del ~lto 
Espiritu de cooprensi6n y coreio.lidnd qUE priv6 En todos los 
debntes del COr.lit~ y reconocer 10. coop«rnci6n deciclidn de­
todos sus po.rtic ipc..nt€s lure.. 116vnr ~ fe liz t~rt:lino lc.s lC'.bores 
a ~l eneonen~~d~s. En po.rticulnr, creo Expresnr In opini6n de 
todos nis coopC'..fi.eroS 21 reconoc€r 10.. Eficiencin y tncto del 
SEnor Presic.ente En 10.. .:.~irEcci6n de los c1c~.tcs, y 10. 
colc..boro.ci6n n 61 prEstnc.n ror el personnl de 1:1. S€c~tc.rio.. 
